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MeOqをHtこ関して積分して求めた50mK での熱力学的臨界磁場 Hc(gHc(0))はほぼ2･9 ×
102α であり,比熱測定から求めた Hc(0)とほぼ等しい･この結果からも, MeO.の評価が
正しいことがわかる.
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